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Gnl(i,S)- sinaJi(i-tl)sinwl(5-il) .1+÷cos血Ji(i-tt)coswl(5-i,),m也一l maJl りl
とした.(5)式で記憶項は人の2次からあらわれていることに注意したい.また人の2次
では非線形項が入ってきてしまうめで,I(5)式を解くのは簡単ではない.我々はX(i)の長
時間極限を検討中である.
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